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A MI FALUNK 
Részletek_ ~ Magy,r Bányászok Bányájából, Him+er, W. Va. 
lwhll linal mar a ml íalunküt. de ,ukan n,m látU.k. Akik U.uü.. 
aa.i,I; m"fH'retll"k, akik m,:s 1mn \'Q\Uk n11lunk, uok nl(!ltin kl\,.Jtnliak 
ltMllll'l,; ri. hosr mHren tO':l~Jl a ma.rrarok 1"-nyija. • 
Hit m(Hlt fflt,jtmlllt,IJUlt1 1 tJ.r11a1ir: tlffl kill.lfYiil(,..e napJán f l"ny , 
ktp,rll'I. niniltatt1rnk, huirr tAwl l11k6 r~•·én)·e,ocinknd1. b f01-lmuk 
katn fdölt, hoc)' miiren a luinJdununkban lt\•O mllC)"ar r.111. 3,1~ 
~n.k 1,, akik mo-taniblln J•1n·t1ndt rff1.n:n~·ekt1 fs nem J/.onntk t.l 
utmtl1t11m. h<,gy ~nb.unU. IM-nni,inkiil. )1.-rt UKJ' ml>ir aokkal jul,. • 
N ~bk. h. IIUlll~l)'l.'IH':D júnnNI •• 
A1 t'Üli kép a 1_1t6runlta t Al:irn:tolJ11.. NMn n•rr udet, dc- l'J>fn mrt:-
f,ltl6 61 ilelyet tal" bf:nne in~ a ROii&, meJC ai Iroda la. A 1t6r al6U 
'11 PM' ftlld~nk ill, akik a rrOl6lrt jöttek houAai. 
A oihodlk ktp a teltp t'IY' mut mutatJ a 1tór fel61 ntz.\•f. A 
kEt IMll4 bi& - ad hll 11.,ptt a fah1nkr6I, &pfn H a kett6 nm.~ 
Ml lfcul •lktritv,, a t6bbl m,r min,d el n MIN nN: a .ort1k ~e. 
~ Ylldiulnülct a&Ok ia k6rUI 1.-ntk hiL 
A il&nnadlk kép nemkllit mutatja a pllL Sok hl.ffdt ~ 14tJuk 
•--. atrt a 11tne.t raaUlatlan adj uk. e fe.1 van 1st.rtlw modern ,,,._ 
~-:!1~ ..~~=-~-=~6"~ inas,~!!..=~ l~~=I:: 
ltlr't • konyha,'ftPMnJl. 
A l~)'tdlk k~ mt'll•dr<il mul•lJ• • tiplit, ll'WJ • ·••Y bM.rdiTII 
hh•I. /1. b,.>11rd•n• h~, elf• nq.J •rn1, hurY l~ I~ t'mt.mek ht\yt't iad-
Jon. • v11nn•k l,o btnne elrpn mind~nkor. 
,b <Aödik kliµ,,t • C)'ölb t l6tt ké.u\Mtf.k, • ~jeltnt N ln lali:6 
r,_"•U\"t.éll,)"f'Ml,(, nll'lf a t tlir11 h,k6in.a1 • ,:,&011ortj,r6I. s„n, h·II ul-rt UIY 
,condolnl, holC)' nitt' mellt'tl nlllkeitünk. me.rt H e,.,.)( a w,-Gli!t< 11tJ.11 
,u41alt m•'I', hoCY II Fc;urth.JulJ' ann41 ripbb lt1>·,n • plhton. 
AI utob6 ko<p I lf('llUal maAager hiúl i brboJJa, • rajta VID a U-
11en 6 mH• i~ . • \lt-lle:tte )h1rrayntl f-"u \öp Jlon,, ANIOnyl lit)uk, aki 11,. 
,·ollé~n a UA11yAulapna! htl)'tUl'll-iti lllmler )l,rtnnt &! a vaki.e~ 
Jit t6lt6tte Hlmlueo. A !nbik oldalon Vúbt\yl Upótd 01, aki ktttPl-
anyja a mua,ern~ k a biatartllú.t veeetl. 
llyen le.nne " ml au,tn111é10nk. N'tm .ok. Dffll narr, de a mW:nk 
egéawn. a biinUk va.,runk arra. boa mink d.iniltuk H e1&6 mat1ar 
falut éa ml run-öl.J•k •• elll6 maaar Wnyit ebbe• aa oras.A,t»n. 
110()' a faluval mit cainf.ltunk, ut ntm mutathatjuk lltt'I, mert ar. 
lt\ b.lilt ue~dnmbrdl iwm voltak ftn.,U~lnk: de littü a laTaly 
itt J'rt ráa'ffll)'eaelnk a kllllnba6fet. 
Ho., a btnybal nril calnlUunk. u t & riaJ;ri,nyeiN (lMtetl oe1ta--
ltkok minden u6MI Jobban ~utatjik. 
Ft l1wrtltak I bin1lt a j ppukel, a moat -van utba.n lff n...,. ril-
tanrtf'ltp ii. an1tlJ' a ielt'nll'iCi \'lliUl)"fejlft!<ll(,ncll ~ kélliul'l'II t'J'l'Jet 
fotd• •dni.• llmely •li-JC na,:)' ll"d a jtl\'6 f,jl6dH,,hn. 
S hotr)' mi a d,llahounl; (t'IIÍI a r,!nnl_nJ""k ,·é\tnlfnr•. al.l 11, koi-
111lllbwn i,k ui lllfTTIIUL&tt.ik. t:v-hanrula.J határo,tü: el. hon u u.,._ 
IDl'I "1e,"nan"1Jtihltjuk. uj l;byí.t ny!l11nk. bau.kat 1-J,ltlink tialr.,:;lat ,nq 
fil r<lóhiut 1-J mu1 16 a ,Allalatunk. • m;,rt j61 JllJUk, akik bt'le JM:nit 
fokttlttk. 
S a rrn,'iny-k biuhninak ff m~licNJWntk 1'pu-bb j f l, u 
a híny, hu10 inajdno,m mlndnraJan ul ~~"-"bt l•J~••k • .,-uW. 
atlln. 
As aJonnan klbouAjlott J'fflttnyd. julh11 elMHt61 J6vPUl-1ntk R 
adjuk ki, mert ai.ok mtsérntk a1u1:,it n~·<oo. • u uetend,..,-irJUk -
JUnli: köd nllbt a ma11arobt, akík eddi,- Dflll ,-o)t.ak ri,,.u'tn)·Nriftlr. 
• moat akam.&k Jew1esili n Qjakb61. 
A1. ujonnal klbot'djtott liti"·tn,Jt.lt jaliu• eJaej„C,1 j&n,d„lrM&MII ~ 
mindte teklntetbu r1:1enlö jo,uk TU • r t icl f'ft,l.via)'Hhl. ~ 
sot nem Jeu bel611ill; kiadva. a aki aka.r ,alametu11it, u ne 1 .. , eln. 
""■oht. banem kfildle W a j~ie.ft, lllt'r1 bu~nroia. ltot7 ftMl'tnt • --
aon tulien:dk a ffilfflyekct. a • kh6n jlk'l!kMk .. .., MII\ 1daa.t .. ,), 
v&ff kef.-obel adhatnk a,inil aaü~ kmtk. 
.. 
FIGYELEM! 
r,rtJJ HÁNJ'A, XtTtJ/1'0 TETO • .._ 
ELŐRELÁTÁS ! TAKAJW(~G! 
Akar ön segíteni? 
Az Egyesült Államok Xormánya 
l,:iri, 110011 minden emMr ""'"'en dologban 
TAKARÉKOSKODJÉK 
.Ali:i eleget te,: ennek o klrl•n~k, a: 
bebiz.on11itjo 
HAZAFISÁGÁT t5 HUstctr 
Ha takarékolkodik é• oóadrol 
U. S. WAR SAVINGS BELYEGEKET 
tegiti Amerikát i, ,tg/ti önmagát. 
FOG ÖN SEGITENI? 
Felvihigositássa.1 sziveaen szolgál u ön 
pat,ja, postamestere, az egyletének az el-





rdu.t lure1ünk azonnali 
munkára. 
A ,nln niog i1 fél láb ma• 
QGI, 
Ma.,ina utdn Z lOIUMÍI kd-
rénkl nt ea11 dollárt llu-
tünk. 
HUstc 
Himler Coal Coy , 
Himler, W. Va. 
Vaeuti állomb neve· 
AJAK, &finoo Co., W. Va. 
MA01 A.a &UIF b&AI' 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
Akik részvényt vettek. 
--· .. ••••••••••••■n■•■--■■■■n-----.i 
MAGYAR BÁHYÁSZOI ! 
RED JACKET, WEST VIRGINIA 
u l'IOIU'OI.I: • ~ T.t•rno111.u, .......... 
.IIIATCWAJl,W, , • .. ~ ,) 
-•lth..,..._•"ff'I ..... _MW ... 1111---.. ....,_ 
lt. ... "'11M.,• •a&ffat....,....._., ... __.. ........... ==:::..:.~!~~ ....... =.::.-: -.,.......s,...,1..._. .... .._ .. ~...,. ._,... 
~~.:=.~~=-~~ _.,,..,.,_,_1o,-..,_.i 1&i. 
•""'~--~~:~-::1;~~.,-..-. 
~(N- .............. .--.. ~---.e 
Red Jacket Couolidated CooJ & c.ke Ca., 
RED JACIET, WoalV",rpoia 
llfj,ll'l,1~-
1!=-=A=· V= I =H=A= R=· =G=~-1:.~ ,.=.=K=E=.==~==RE=GÉNY==cal 
AJ.LAII c.....,r Jhoa t.Ullt N ff6' ftft a.lra • rMdttü.. na,i,1 ••bu nn. aac► 
111t1Mi.tl ... tllOII IIIHNldY a k~twkat: re bb~• alMllilhatunll ! 
- T.tri-"'9. •--lt tcldia -•dottani <"-cl'nlt JNMf 'ff kö1.Trii6I a.Jla a ít. 
~ dd n4rai Udttl jf'ltnth roU. lQu,, ltlf'lMtet: 
,_. , 1.aaciu. iwk.latl • r#Nlttt.ktt. 411 - Kfl.aú.&Jtw.n ra.tu. h "'"'""" mi...J-
_...1 )Dfl a bdd'l1NeaU.n.k ~~ rt•w. ,crlk '9)'. YaU Rlklf.c' llfflnt Ut mf'\6-
i,;- t11C19&. 111d1At.•, bocJ' ml H N.hd6- i~I. t:nk h1dnal iairNtent. 01a11 ._,. i.nt4.re 
,1.p a •I ta11llkf1K ! TudJ614k.._ hocr tp.. rimak. 
pd au,I nU•1h1Wrt Tin &l'lll&k, hol7 U - J6. A ll)'"mcWi.11 ludunk CS, fur. 
q:fQllk..,. &lkirrdl, Yac1 ~ 11ktril la, Mm rada/od Mh!Ybt. E.ct kl117oa&ják 6a Itt be-
.t,· .. Mi,!U, 111lnt ,oodoljuk'f E l .,..,.,i.;. uomai,v~k N elkdldjük a k:étn.,J.(;h'tll 
, kiadl" aru, 11orr ha valaltiMli met ktll beltrt. A V&H.4k néloaJ.tjt.lr. a ltiu.tiott 
•1111. WJ ml. u.i.lc Ili. Ya111111k ,..,link uok ld61Jr,A. Mlnd&nnl'k ór'a-penlORNQt;J ktll 
1 nliklt~ A V'fttrY.k! E'" ftltJIJ~k oe- l"rttnnl, nak la ~Jllk eWJH anuk. 
) t lll! t:s M 111QIH pillaRal arra. boc1 ,.,... bta -,.1,,"' Anilók m ... M hlu,it.•k a 
,..w,1, 11, 1kl ,..jnalja '" i11ntt. Mert,u 1ervllnkeL .&.t ulol16 6tab.n ktll lr.loutanl 
ab'H harr, •mii cq),. t;,!j-.11 tdtJ. lf ltlc- • nvoh1t"ket t., aual a uitruni uWit&.. 
~I. fi'~ tJ..\ntl, etl...i dru,I le.hd nttt:· u,I. ÍloCY 1!11 rie.m hu1flilJ11k tl6s1or, nak-
fflnl, M•t ,00111Jt111 \lMU ak i llllJl'lil v..1.. I• 1lr.kor. h• dnll 16nt.k, IAC"Jabban Uf'Ttl• 
•IL n3k, hl en"t&JAban ntm kellt•ne tw.1n,1 
A 1\11')' nt"ndbcn 1;..,r.-dy J6vwo! \·olt H • 11], mtrl ml • !etrn1d1lmat Mm ,·'1rn-l, b,. 
~.~•~!•!:M:::,~ - 1a0Adl.1 han!W hao- :';;1 •i:,.~t•~;;:ev..:•l~'~-:1~:~~. 
f"" _ u ,.,...,.,n .,,,...., ~"' tn ..,.,. rlll•n~tiv 'Jln<itnkl mlndf'ftl a klUiz-,u idhb."n f,1,: C"'i• 
lo at" IMmi-L ~ .. l11lm11 rl !ó!l•l._.m • lt' rwlnl 1~rm.r,olftt,ot•11 ~luitA.,..>l.11 ""'k a 
,~ ll""""'z.,,c:111 t. mo'IC a lo'II), n-m, t.-. kdtfrlrt \t>nAllr.oaóla.a: adhat;wt.. ,),lf'f't hl-
:,;t:. ,:~,.~t(:11;::~11 ~~ :l:.;:;~ ~~ i.~:::r: t;l:t:;ct.-: ,~~:),.'~.~:'i..";:; 
C-,,,r Jan(>-. .,_,.._hm • n,•hf'& bflllo.ban ,1. ,i,,1~1u1aL "" •• mondJ• mu: n,-k1k. h"WT 
-.Olalt. ha,,. 1.._...,J. Jrar,o. 111"' 1'11)<11'11 .Wa a1 t.luft>nd6 ~t"1bt't1 m,l CMll'll:NJn"'k. 
D~- 1 h•1rialM•adá•1Kl .. , .. u PI- 3,1 ...... uta t-.J.tlC\"lttk ryyuu. haJl\a• 
&n!IU:! kl.AA1 mar. aaUr;r,r eh1ohak SO'mi n Ul.ln· 
Ce,;a,or J•- -,ru,,rth,na nonian hll11knlf"SfY)m.i,,Ln.:tnt:t•kl-uwrit.a, 
~lr JWri kr&t!l. t:. .itan a t...bl,i ,,..,.. ,...1,;ui·~ , .. 11. 1t1iJ1dl't1 h,1111,:\• Joz4116l truqbb 
"""'in.undt.a ... a ,11b- ..... " .. '· "Cl' kani ,,,...,.1,.-1,,b ... lllf'lltH1b • •klh .... a& .-letuL 
tMIJl(Jf1 l,,uuun-ttlfntt, hatllh- l•n•J• ,w-k ... m. ··- b11kO'n)t'• r„1.Ji11laaa a t-l„í'-
11117Aff" l.inrlt ff'L r,,,L a ,ull,irulcljttk n•OTIMffllr.11<'1'1'. t'.a ~ 
l'Jra c„of!COI' b- htlt.lril; a. Hl'Y, 1,11frláldol6 .. ~~t U6kb61 a"•· 
- )lill<ll.!Q'IJ•n n-lt·CII ••n l"k s..... ,al.1,.\1 (al,aill .... u.. .. ,...,. ilJott UÍ\'U 111'\"1' 
'ftNlwt .-1 na& orn••· alw>I f'lll'.)•i kn„lao rmt,,,r, .. alu l'd•r mond<Jtt Alnl'rik,b.n <'O 
lOll. ilduu.tk,..,,• Ht""7' ,an. J';, ...._, h•n• 1,i, fiun•k• ..-nl110""'kf'Hk. Sht„len .r, 
11•U11ak. f.Mkfl • Nanbt a1ttn u •-
riUI m...,.anit Apol1atL&t. dHelnt,lfl,; 
ma,ukllul, elf l#rtWI,..., Yltap6 clllldl-
ctot lrtr6 hata.lmu f• Int bf.16k. , 
P.- J.llrt,1.11 a n70.:i~peft. !árt aJWI 
n~•tt """-"mra hulou.ak ki a lilwlff•lö 
at fff<btltn rf11tk • 141. A , "'t,en,,t ,\n„ 
•ufojtQU lfleklltttrl IMúk • tnUIIUt, m.lnt-
ha inlnden ~.,. t t l•ntomtatott 1.-siir l"Sf· 
e,rr han:n Uu, 116ulnt,... -umu4 m,t,,.r 
lttlYOlna. 
F.,ry csum6 kfn~•tl khnlt • veuU,k ... , 
Testdr1111lr.! 
A 1sttml • fflllll'rl .a4\,,t,I .... 11~•f. 
bt11 ar:ffluok ltou.6d, k~rilik ff. .-6rJ11k nol. 
,t!alod,t. A111lkor bl'Wu11k , .. 1i.,.rtm1 
mrtriafrled, •Z f\tlNh-t t,llr-1 kMhr,, 111' 
111J tlro,adJllk hl lillttl a ,a.-in....tu hMaa n, 
• Q.l'ln·W6 l'll'i~ •irnl IIJl'Y,•fll'k J"1ra. 
Á 11Hltd klllJ1>U r,..1h11MO>kat ~IJ'f' 
•••n "~ l.1 mktrhh l~•·n n-«Jt•I l>at (1,-k„r 
1""10·ru lfl•lld<.-d ra.. lu-rr n)·ok únln. mlnde11 
h•lf'mt.ltl'mUl'l'Ni11yl, kc..,.bl'tll•s1n1af•l-
h11·""· ,-...,. a ntpun _k, ,... nwn>H dvl 
Jl:')11\I. Mllf'm l'l'lo"lffed alalt C'..,PG"'•alJ•· 
nak ... •1-·n a IMID'"" .-..,. HN>llha,... 
,_ _.nlf'ldt t. f-.:l•IJil.l•Jlt ~ a& ;pllltl.tl. 
1t1111d..n bt-ul"6 l,..,,,,'11 f. p#n ..... l l'ff61t 
• n•p JltWt,o • • \ kukwbt te &raud:, • falu 
.... ,. ... "'"' f'flf'tM'l • forradal- llf'Obrll 
I<' ,..,.1.,J l..udbor t<1Y,IAII lathkf'dNlw. 
.--. MhrYiMIUal t0·u1t kl,-,1od • ,..._ 
rnhwdlft '-. aual a »ialin mtt:11aoWII. 
ltc,auri.iltdaddlr llfll'I Uabad kallntiln.t •mbc 
• U&lln.uq "'n' C'....wllirM'I'.' "'"' ll,. A 
torrad11lmat - , l ml. ha- ffuwl rai-
nálJt1k, 111 lk"!IÜ1,>t 11nn "":nalllltl, ha11f'm 
ll'a~I akar1111 thmlli uok riufN. • 
ki~f'l-s>lll't. 
A to'o'iW...k111U1 m..,.dl!.U lu,II Mtt-
rolllUd u ~,I ..,-uu. 111i11dadtlic, a 
onllr • fon-adalmi lumn1A, lllf'C - ,lúwl 
li11da,,_i.,i, A forn4all'IU 11J"'-9t • l"bt-
11Nq' uerint -.:feM6 pilcü17ollban ktt.l 
6ml foJjok ~"'· <k a111tnllJ'ibt111 khf'L.-
.wr,.,., ~ I• 
0
11dluit.d ki füffad•lnu la-
poc 
A foltlnorak bh1okit u tp ,..,....,!, k,1--
dot~s"l ktll atlf.nnl. A k6ltctkodt-rw 
mlndrakllln ftdtirtet adhlltaa, llocy ,n.at, 
l•n ""'brNutf'k 11r fobjon a v,i,re. A nalr)'• 
Lirtukultat mi11dllddls •dna,...,. fala ~ 
1:o,tl,a#J\' kneli. 1111111 ni • fornd•lnu lor-
n,tny nem •fll.11 111,1~ut. AJ. illal1d klnl'\ I'• 
Ult bll.<>U.,.i.• ÍOIJ• • ,.._,..... , •arr fahi •·a 
X)'W1tb6I klo,,tlanl I ullk-..écn. @lelm\t1t'l't'· -~-" u,ar,rólll•t, •kU' forradalmi, 1lr.M' u 
„Jt„nl.ANrt.61,..,ll,1111'11'J''1Wk. aior1111I lr 11.11 
011b111i N ftH fflindadd11t nUplall fos-
-4J1J1111 marad!IU, amlr mec Mm alakvl • 
t 1'1"11~> ""P 1lflo,i,út. 
llllld,,n lt!YltNI ~au,..a 11t.aaJta.ot a 
l1uJ.ii-11 furrad•hni korm11n1 fo« IIWl'•dnl 
A•ld~ b ,.,...kbJJ • u i.-NI .-ntil " na• 
,)flfl lil'J"IJ arra, ftt'IO' mindf'ft a n„p abra-
la utnnt lf'ljts111Jton 8 M1 i1ta1M.., f<k' 
ra,Jahllvitlr.11• .. m, .. 1 li1P>tMbl1 u11twuldo. 
uta,t..s:, .. n. 
tlj"" a n1ba.d ltqyann&6«! tljm 
• ftl'l'nn,1..,.• 
A fftUik kori""""- ew~n. "1"•· 
t..tt•k W, t.Zek •&lwa&tba l'OII I n,z.e1l,kt11 
b1ln: 
Mao• r .... 1riffink• 
lt•n·arornq' forndalm1 llhotlAiat 
•sMNu.1.,..1 Eau-.ta•M._ lc--
"'« ......,l MT'fbt11 • tl.kH, 'ria,,1,1 •WJ ali 
.._t atn'ftal Mid: uolitM, akik ~
lu11I, _,.u,(11lan 11..talom ... l ,~1a t,&,. ..... 
8ffit#4'4ik ---1,...,,w.i • uaha4 11„ 
IO•rorai .... t ~IMlff -.,,u.~ a 
ntp 11ralliodWt ! Stf\t.ct,,k ba•llaktt ab. 
i,,,.._ hQS"1 11Ntd' ff'Jfffl H • \a16n, 1alt d 
Y'Ptl'ittt,k. a1111t a ti al"f'Ot.olion lptdrdlli..,. 
".,IMi:ltftMI 
"''"'''' IIS iln , .. n. rorHd&aeta MPJ•I 
J:U'tl • oapo11 "" -111 dol„.t. hanem • 
t1"'1tlld1,U kllf\Jfl"' a fflPSJt.lOlt lwly,a -
kou&tok fa •lndenbell 11, 11,.,...w11 1 -
t.Sr1t, a1'i n.nf/\'el-litlkffll u ~eoi• Mott ... , 1 a 
,...,.al•d ,\ l••raruni"- hhg. A ffffvtnlldcl'J( 
<'••k u r. pa,a11rNr,r, hu,11alh.atj11t~ fa 
mlnd.,~!"'fl u la uta,111!.M,1\ 11.,.-'1:H. 
l '11 tlil flll!'J \.litnftfld.n II tlel. •hua • 
,m,1.-1111J.61i;k. JJn lfMlltlr 00 Nabadllk, 
kii 111,.. un• bA~,.,jp;. ltGo a ,~d• 
uuni ••ouolat ha.n,-,. ~ ki IMfit-111 
fflOIMtnl .&.t la•IMI' lltn,t,l,t .... -l u. 
hor1111" a h.111.,.., .,_ u Ul.hert kapuiltc 
1tllfll, A ~N'll"l 111,.,. • barna a ff\lkM,. 
u-1 .. ~ it:11,.... ~ a •Wtf'tt't r..,.,.., lwlrfl,t ,-. 
,:,..a.at, '-'"'!~ 1•u ...-t ,m, a ttbona. 
.\latUlt'< 1•1•f>11 hehatli.k 11 •"1f'Wlr&I • 
h1h110t1o F.1 • NJI ••LAIJa -a IN'lil.,t\ ut, _, ,.,....,,,-11,tel; ............ llt.. ... 
t-.d,6"°'--1' -«11, fflf# tNJi.loii:• t.na.l 
ll6tt11r., 1~,b,.... ~ t..tiW ev ... 
lt:L- HMpe )fAflchN tr. Urt a ..,..,!. 
•ull llhnek. a~ rilJ'IICI ill -.Hk....U 
s.., Eantlira hru s......_. "'"'t •--
.,.. ,--. H• 11 b. __,. ak.tiriitot! 
et,- • au.b.11 K,aarorllúcl tlJ•11 • 
nabli~nntlN ~ull af,p! tU• inia-
... ,6 ""'hrr. •ft\dm wtdn„l 
A forradahrn bl1t1W,. 
lt Fö·L·DNÉLKÜLI JÁNOS SORSA ti 
TEJJEL-MÉZZEL FOLYIK MAGY ARORSZAG . . 
UC>V't ,DAÁ6ÁM AZ URAMNAK AOOO 
A PUSKA POR. 5ZÁLLIT.ÁST 'J, -
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP UJ MÓDSZER 
llelé(>Hi nyi!Atkozal 
Al A1ntnül )l..,.a.r Ha.lt' l.ip w.rJ• 
6t.ajtok ~nnl. A, 1 dolltr &a,..t dli•t. 1ad7 
..r~ M ""-denkorn n61, rMllftt-ltlD. 
1Wr ----------
A HIMLER COAL COMPANY 
HIMLER!I Va. 
juliu.a hó J-án tartott rendea ioi lt.ör1111iiliu elholáro:ta. ht>1111 a tár.a.aóg 'ntap-
tólt.éjét $0 nu doltári-61 
1 
100 ezer dollárra emeli, 
:z;':z':,'/Jfl:!;e,,.Z,:!f: r:':';:~llé:::;~ z~'j;~:/d:/í'ó~.1 ::t/~0;:!tt;· fl.~~ 
1,"'n,1 kibMaótá, tulieouzl.tél>öl fennmaradtaA·. 
A még f t.nnmaradó 10-IZ ezer dollár értékű ré1wén11t c uton ajáltljuk l el a 
mag11ar bán1141:oknak dara.bonklnt 
.11~ dollár eladási árért, 
mive.l a k özt11/Ülé1 niegg11ő:ödött r6lo, ho1111réuvén11ei,tkmamórenn11ltmr11-
b nt k. 
Minden réJzvénynek nn m.vazati joga, 
·,. : llfl', hogy minden réuvényu tényleg e-
..,, is részt veu a vállalat veutéléheu. 
Afivel valóuinü, hogy mint m inden eddigi alkalommal, moat S. tul logjdk 
i eove::nl a kiboc,átott ÖH:eoet, a ré1zt venni a:dndéko:ók azonnal küldi'k M 
jeouzéaeik~t az a'!ibbi t!lmre: 
HIMLER. COAL COMPANY 
1 
j 
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1..talrt.Mlkr1Asz,,1 hotnUti,k a tcn1,bbi •!Ot Mlytu gyull,i \ m,...i,~ n-..k~ ne- fog lapokba;n 11111nl,if(lic 11,tn lu,. 1c„1 ,nhfttc i,j rcndt~ud lhLJr• : LYNN (OAL COMPANY, McCARR, ICy. 
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~n, ,., \. · Uu,.) ' ~m uram. l•iuraatt C,:,,.1pa,nynak J,ha ,, u boc"r ll munkbok c,n-r~.,;hra 1■■■•••••••••••••••••••••■■•■•••■■■■••• 
Tuvl111l ,n<)I a l, .. ,;11.ri,ö 111 ,uul.at. 
c--d\("JIJ6. 
.-..a =~~~~•:•~:n::;:+~:'~c;::;;'. ;i~~lta~ ~Í~ hl'lyr61 a m& lc~~;"~~:~~;:;~:=~~:l,c"-===============;i 
:::~hat.:.t,t, llllto•uhi ,n1hmk- rn~• ... ~
4
:1~~1::/:-•!:n: bl m.-grabu rqiil{icfp Wa,h- Amerikai Mar,u Segélyz.ö Sr.öntlq' Bd (bttd) Ro■u. 
,-\ J I bol 1,; ív! vl \'t,I . ~ ht, llafYO" rova ha11J. ... 1 on1t1onból Phda.!dph.o.i,n ktrt<nlll ( ~fli]<I< 8 tt~lr1i> fc,-ltltlc Sio-,.·ctkut".Í 
1.:,utli°f:...;sc; ~11,!J.1:f rn.-,,J~ ••n • ltrmcUtrf" A 1»111úl'OII :o.·n, Yo,k,g •• 11111 kh urak p .u.a:úl ,--. _ -~ •--
:~,~~.t '!~':~1~ ~:lt:~~::~ ~!!'.. 7::·:;~~ ,;I~~,~ i!la;1:._n :'1:;:~;~,: :::~/~: u 1411 STATE STREU. 
M11~}dől buo11t1c1 l'.)"111~ loh_- ; ·r•t~ :::po~I::;.~~- •::.,:rt. .\ 1'1;1 J10Jlut.ol1tilH oiindrn --,_,- .,-... - , - -"--.. -,.-, _- .,.-.- ----- - -k--
~ \ptllU I Srip,C~. 
11"1(•~"' Cnnp. 
0111 {4W ) 0n,. 
IF'11lrtatJ11k.) BRIDOEPORT. CONN. 
"'tk"'- - ""! 1~ dmlitl , .. ~, hdrtn is A,tin 1,;(¼ kJ.rqin hll ld,onl(l\.,,;11 11ktr«. 1'1 tll;fU bl,. ltH ..i1•r .. ~ - IM •1U,r '"-""'· - IM „\11.r ,._. 
MICJar Bányászok, 8 tények hi.Jonyitanak ! h !ttl~~ "-=II• t':;'II\W..Qf;.n t· rn111~. rnqint fdt,.fd,lr a Utor• u1, 1o1,1mfo c-.alr hat•, .... IRS• =~ ~~:t'.f'· - ..................... _,__. ...,._ 
llfNDENKI OLV A.SSA EZT EL / ~~::,i,~\. ",1~tf. •~:~ ::; Hjul:at h vnnul111k mh pli,uk• ra<loaJ,; a rd,;~ alul. 
GLK..\ C. "'""'"-'~ • ___ ....... ,, 
McCARR, KentQ?-Y• 
nuou- 00.U. .6 09ll COMPJ.lfY 
:••···································· 
Magyar bányászok figyelmébe! 
H• munkiJukkal nilt<'IM!lldc m$1ipdn, ,.,,,. ha 
• Mlrtlkd ucr!lnl Uarjlk, J6jjtntk • ml vldl!k011li:N:. 
I.OCAh·. Jt' , l'a. .-Jdf.kén Miiedek 6ta cu.nú.mn do). 
rnaak marru binyá.uol. K,,en ,1tUken mfs ,oba 
utri.Jk n«n \'Olt. . 
A n4n mapad,ia II komyft.bell W11ylkti.n U lib 
liöat.tt •"iltakodk, kiN!nlu!:nt eo ccnttGJ t"l'Y dollirl• fi-
i.IM, Mlnckit t.-:l~Pffl ••n ld;ola. templom. od fa 
lil1fb u6rali:Ot.6 helr-k. 
Ha •Wiranau munli.t 6a J6 k~l#t amak ma-
H•au bi1w.ttani • ma,ryar binyúiok, or j6Jjf?M'k 
~ • fld&ff dol~DI. 
Pltt.blirsh, Pa.-bot kOWl lakók nJ,nd; • I ue-ftlil_,._,. fU SECOND A.IIJ;, alatti d i nkba, ,..,,. 1r. 
1-.1i feh11..,..ilá-'rt houink. 
. M~,wwl (f1P,alt c,tt,_.o,.-. 
LOGAN COAL OPERA TOIIS .WOCIATION 
j LOG A N, W. VA. - .., -■--••·-·-·········--·············· 
ll~<II" ),.r, .. iJ,1-q'.t ... K)'baQ 
l;u1t,,.,1Jl u t~ oulc1 tudb,bi 
rc<1<lt• ,b mt.;Mdó .wn,M u 
halad.b,11 
.)t,111in • fÖ(yulé• frll„non 
•••1)11n1 \uli:) • (;,-u\1 nr,n , ,.. 
ilólt nlt(fdtll, i11.!oloh1 fd1'J»:nl, 
c•,b• 11r•• uaukl,11 ha111oua11• 
jl,hiut"mu"t,:f1. a c;yulé'-> rai:ui• 
l,,o,luH b.11irou1aibo,., mire Völ-
10' li,-ula I.J1rltn1t"1tf", huirr • vl 
ta,:,l,01o•lt1111lonf,;,i,:kl1pi,1U11 
11:cruni. 
\ulttt t"IIIIJC'nk , ak,k \ylicyi 
Gyulit aa ~..., pun61 f0tcn ne• 
Llu.ik uin,cn • lq-NtahnaNbb 
"'•ICJ'lt b11to•ithi ,uuiilet flffl 
b ntm llr1C'ltik UI H <U ... ulfl 
rl'.n.!r(,l..zcttflfktdlau,i•nak. 
Mvvid 1,,1, hvna(I mult d u61a 
N • tinyf"l b.-1guohik. b0f1 
v„1g-yl Cy11l1 t ~n,·1<'11' n,m fcklt 
trlfl: ,nnck J n•a-r i..,1clt•KII:"'• · 
h "l{)•U ~llcn&éHl alllpjll 1[,bb 
,ol1, m;nl fgy!\JlffUCn a ro,..u; 
n,·tlHk inJO' bdlldt \/;,.ta-yl 
Gy11l1 k.a., ~ toc•in)o ,1t1bttnck 
b,aonyult u n. llf,gy 1i1cntk 
111')11 1·cuwr. mc.u qcy ilyt n ..._ 
,~1mu fl'Yt""Ulft .-uuiWhu a 
1~11<1k-tl l,cctuktr~~,,n kh·ül 
n.1irr koruhckintt• hli1».llii,: ,ne• 
nő ltlkii•mtretl""t b mq( "'h 
,,1,..n 111laj,io....,.kok i• krtlcnt k, 
a.,oilr.J,;fl Volpi c,ula n,m n ·n-
dd~uik. P.uk<t 1\Mha mindenki. 
Jc. • 1i11utlot t1tin• nrrn aUrta 
M11lri .Í ,1u1,01 ícucgctni U iry 
f"Uk 11 vflun<f:nyclr. ualr. lilok.Mn 
lungzouak cl. 
Sobn 1vdtik .-lörc, hocr Vól· 
ll'}lCyi,I• ntm lo.i;: nocsfcltlnl ~n,, 
11ck u i.ll~ual< ~ miudUnlk • 
kuttl~j;nf.k, ami fucl J:lr. 
l.hndarolcuk. 11rilc I Vahov17 
tt:)'f"tiilfl m:ld,lt l~adn U ÖttUt• 
lcnill u:n·iikőn vitdik,11-.:r ,.. .. ,.. 
N)"IIC'"á) I n,rn. koe-y ll J&!n6ki 
uo, p.uU.1 CHrtll. mttl lulHn 
Duar6 Jóuef ncmflyc ipún 
c•Daci.a •rn. MCY u rcruük-1 
vntltM' mon \ lll a m~lde.16 k-e-. 
1.cl,;bt-n, 
A1 ~b~ aNffllcai rna,,-.mc 
ktviaulu.-.iti•u~folrtati-
~t, h ... ,ligi hir.:.Ar lt~c.lk, a 
mh VolJYi C) ulJ I fcl!lvc16 bi-
a,tW(11;dr beic6i't. 
AZ AMERIKAI SAS VÉDÖ SZÁRNYAI ALATT. 
ÉRTESITÉS. 
0"""'-l #rtnlt/lk, "°'" sz E1,nill Al......- hrmdl'i .. -'llflll llphl lril • ,_..,.,... '"'~ ,_.. 
rhli,lf'f". l,fttlll „ f'RANSAf'I.ANTIC TRUST COMPA NY-t ti~ u-riltm-reld61114nf .... .U ... 
l11Ulf". ' • 
E- plnzUdlz:tt ""1,,-11 lllPN ln" '"'"'ltd~ dt lrlt ~N sz li1r,rilt Al'--"° ,ti;.,11 ,.,..fi",,..,.,._ 
b 4lt,.J. E., p«Jll, • 1,n.,,r:41t '"'"'hut« td/n -.rrHttit I , kUii,., ltfuolJIM,út bl,leelt ...,-11 i, .Ko ~tff'll.. 
Mltt-,,.,,.11t,-,,~,IKÚll .......... , 
Ttl}rNII •JJd Int Htnll'I~, ,,tlUUlthri ,, ltlfl'D .. ,~ brlft'l}#ffl ......... lt.ft"-tt~ ,,e. 
.,r trrusL E111 rtltlUdril ldNUá f#al,t,1'-', lelt a,gr:álautiw ei Al ... Pro/ll.f:rlll ,.__,_,_. ~t,úd· 
ml, u,,.1t-,,11 li"lll#gnm • -,.,.,...t -'"-" - ... kol 6.l:t-N> mfff&.11 -. .. úit iwlt fl/U,.. 
Ai s,,,-slt AlltllftOI; ftrt&f" ,,_...,,,,.rle ._ klrlllt-'11,t, /ltor/11 • lffláldoro"--" _,.,_._, """-'t.11 
tiJ>rlll.f:rttl 6dlt)d ft _,,. .toheJ.t6k. -
E- /#niu.lim fol„otnl fOtll• - ,,.,,l-.zdtU il1,rHrl, -111el1 á,~ ltJlUltt• -~ Wi.t-
áltol. okik Ut kffflik "-l,n-1/fn, cltlk Itt t.Ultolt •i ottlw,,-, E!J E.Y!'o'EK l'E.JEB&l'o' ELJ'ARJ,t AZT. . 
IIOCY A LECTEUE$'t;HB BIIAWMMAL LEGTENEK AZ ECl'ESOLT Al.LAMOK KOR#A,VFA ts „ 
Elll.' PG.\'ZINT&Zr.TT&l. SZEMflSN. 
T ransatlantic T rust Company 
67 WIIJ.IAM STREET, NEWYORl CITY 
A1~•,.;,__l'f: 
B . RISJIA/1/ DUVAl,, a____..,.,_..,,_ 
1. S. TRIBJIA/'I, .ta», 
WJWAll e. BAJlBOUR. aa--net.6 
JOSEPH A. BOWER. a Ubtrty NaUonal Bank a\elft&b 
JOHN i,•. CAWlOUN. Rftil E.tata d llalkozó 
S. W. CBJLDS, Bolibrlfht A Co., 25 N-u St. 
Hon. JAMES A. DELElLOo'TY, T. itll6 blro 
FRANK S. RASTINGS. (C"'"°r Cl"t.land T4-Tend. 
ltt~n,k vf1Nti.Jt.6J1) 
Wlf. H. ENGLlSK. aa E11;1pirc Trust Co. 1Mluak. 
HENRY 0. HA WK, • C. W. Poat& Jat,i,,-t v6snJNjt6 
bbotbipnak otlnúkc, 61 Broad.-17 
WALTER U JTTGEN, Auiu.t Jkhnoat ' Co.-n&J 
WALTER G. OAlíN"AN'. 1 H~ 0HDpallMI ■IDOb 
Roll. ALFRED E. 5111TH. • t"Ú'Olol 11ak1 tl-4a 
ERNEST STAUFFEN. Jr. 11.brv N•L a ..... ,1e11. 
JEGYEZZE MEG: púa[ TÖúu:n:SEN BIZTOS HD. YEN, 
• AZ AMFJtlKAJ SAS vf.oo SZÁRNYAI ALA1T VAN. 
.,. 
•Allr U aJNr '6&U --· 
•
=~~51 ..-.. ....... .. .._ .. '"'--.; 
~.::-=-:.~ ........ ~~ ... -~:!"=-..... 
OLASZ A. FERENC 
Box 413, .W-elch. W. Va. 
A QJNCHFIFJ.D COAL CORl'ORATIOII 
DANTE, VA. 
· · ··- ........ , tlJ - ... _ , , ...... ,._. t>&1'Tf! ..,.,. bo•.•.-r .. ••l.flE■, \'& ,U-
16 lolol• aU>Ok .,..._.._ •f'Ú••-- 1 W.Upta 1uJJ..i.. 
K••"U1. .. M ~t-&ao ,-,a•• J♦II u ~"•lf•••••· ._,. 
,., .... ,. .. , m .... ,,,011 ~ U-.k, ele,"44 .-U H&U -,w .,_,,...u-t. UMl1•l-- H ~•hn•l •u lob, oü;UJ' rt,...._ 
•1111'-l "° lla&IIMlu l 
1,- 11.Uu<lon u,MI. •lat IH • •II., ._,lllOlll J t J,_ la 11 
.,.... • ..,IU_, 1~•,r• 111 ••••1& llaP.,,1 JO -""• • ..._ 
.Oli • lllr,l••#o...,. • • Da,-.1 l r, .... ,., "1.ooa.t ,_. h-.l 1,,-
- • "'•"' '•hll.llJ!IIU-'-t 
Akárcsak üveg vagy hegyes ~céldarabok! 
Ii. w,,;,a.mun11a • UbM'lir. n e~ ubb alr.u,o:,ilycn 
mis rmanUnU N ltitr t bar,7,b.A u a l)'ni4't'-n 1111.• 
kon jb , "'"' olyu mit1tha ari11yl ben • Ü't•I -na, 
., .. darabohll }'rn&. 
x,, .... ,,. Ubboli ..,,,1o.Uboo M m ..... •:J~ 
h ,1i..nd6,an Ufpahabli lr.diffle • d p6jtt.. Dc Ön - f #. 
nwcukaritJ,.u)I. • cip6ulpalú H1tM1at. ha - Hi• 
Pfc"" n iual,t ne, ap6t -.iwl. 
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